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Geologic Map of the Point of Rocks Area, Nye County, Nevada
Plate 2
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For location, explanation, list of map units,references, and description of map unitssee Plate 1.
